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5)  ㇂㷂 㶾ኈ㸪͆ ࢧ࣮ࣅࢫᴗࡢసᴗᨵၿ࡟ࡼࡿ┬࢚ࢿ㸦⏕⏘ᛶྥୖ㸧͇㸪ᓥ᰿┴ᆅ⌫ ᬮ໬ᑐ
⟇༠㆟఍஦ᴗ⪅㒊఍ࠕ஦ᴗᡤ࡟࠾ࡅࡿ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ ぢ࠼ࡿ໬ࡢࢫࢫ
࣓ϩ 㸪ࠖ(2015)㸪pp.4-7 

 እ㒊㈨㔠⋓ᚓ㸦௳㸧
1)  ∦ᒸ 㝯அ㸸⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ஦ᴗ㸪ᇶ┙◊✲(C)㸪ࠕ࣋࢖ࢪ࢔ࣥࢿࢵࢺࢆᛂ⏝ࡋࡓసᴗ⪅ࢫ
࢟ࣝ㐺ᛂᆺືⓗࣟࣂࢫࢺΰᡂ⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ 㸦ࠖ௦⾲⪅㸧
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2)  ∦ᒸ㝯அ㸸⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ஦ᴗ㸪ᇶ┙◊✲(C)㸪ࠕከᵝὶືⓗ⏕⏘⎔ቃ࡟ᑐࡍࡿ⮫ᶵᛂኚ
ΰᡂ⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒ࡢᶵືⓗ⟶⌮᪉ᘧࡢ㛤Ⓨ 㸦ࠖศᢸ⪅㸧
3)  ຍᓥ ᬛᏊ㸸⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ஦ᴗ㸪ⱝᡭ◊✲(B)㸪ࠕ౑࠸ࡸࡍ࠸ࢹࢨ࢖ࣥ࡜᝟ሗ᥎ዡࢆ⪃៖
ࡋࡓ㧗㱋㎰ᐙࡢࡓࡵࡢ᝟ሗඹ᭷ࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊✲ 㸦ࠖ௦⾲⪅㸧
4) ຍᓥ ᬛᏊ㸸⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ஦ᴗ㸪ᇶ┙◊✲(C)㸪ࠕ┤ほⓗ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࡑࡢ
ホ౯ 㸦ࠖศᢸ⪅㸧
5)  ຍᓥ ᬛᏊ㸸⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ஦ᴗ㸪ᇶ┙◊✲(C)㸪ࠕࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢ࡟࠾ࡅࡿᡂ⇍ⓗᏛ⩦ά
ືࢆྍ⬟࡜ࡍࡿど⥺㏣㊧࡟ᇶ࡙ࡃࢫ࢟ࣝᶆ‽ࡢᵓ⠏ 㸦ࠖศᢸ⪅㸧
6)  ㇂㷂 㶾ኈ㸸ཷク◊✲ 1௳
 Ꮫእවົᴗົ
1)  ㇂㷂 㶾ኈ㸸
⊂❧⾜ᨻἲே⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ◊✲ࣘࢽࢵࢺホ౯ጤဨ఍㸦ࢧ࣮ࣅࢫᕤᏛ◊✲ࢭࣥࢱ
࣮㸧ጤဨ㸪ࢧ࣮ࣅࢫᏛ఍⌮஦㸪ࢧ࣮ࣅࢫᏛ఍௻⏬ጤဨ఍ጤဨ㛗㸪ࢧ࣮ࣅࢫᏛ఍ SIG ࢧ
࣮ࣅࢫࢹࢨ࢖ࣥ࡟㛵ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࢬ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ௦⾲㸪ࢧ࣮ࣅࢫᏛ఍➨ 2ᅇᅜෆ኱఍ࢭ
ࢵࢩࣙࣥࢳ࢙࢔㸪ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣜࣥࢢᏛ఍ホ㆟ဨ㸪᪥ᮏ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࢬ࣭ࣜࢧ࣮ࢳᏛ
఍୰ᅜᅄᅜᨭ㒊ᖿ஦㸪᪥ᮏ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࢬ࣭ࣜࢧ࣮ࢳᏛ఍୰ᅜᅄᅜᨭ㒊 SCM 㸤ࢧ
࣮ࣅࢫᕤᏛ◊✲㒊఍୺ᰝ㸪᪥ᮏࣟࢪࢫࢸ࢕ࢡࢫࢩࢫࢸ࣒Ꮫ఍୰ᅜᅄᅜᨭ㒊๪ᨭ㒊㛗㸪
᪥ᮏ⤒ႠᕤᏛ఍୰ᅜᅄᅜᨭ㒊㐠Ⴀጤဨ㸪᪥ᮏ⤒ႠᕤᏛ఍ 2014 ᖺ⛅Ꮨ኱఍⤌⧊ጤဨ㸪
᪥ᮏ⤒Ⴀࢩࢫࢸ࣒Ꮫ఍୰ᅜᅄᅜᨭ㒊๪ᨭ㒊㛗㸪㟁ẼᏛ఍ࢧ࣮ࣅࢫ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥㄪᰝ
ᑓ㛛ጤဨ఍ጤဨ㸪ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣜࣥࢢᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 2015 ᅜ㝿ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ㸪
Advances in Production Management System 2015 ࢭࢵࢩ࣮ࣙࣥ࢜࢞ࢼ࢖ࢨ㸪
ICIM2014 Program Committee 
2)  ∦ᒸ 㝯அ㸸
᪥ᮏ⤒ႠᕤᏛ఍ ᮏ㒊௻⏬⾜஦ጤဨ㸪᪥ᮏ⤒ႠᕤᏛ఍ ୰ᅜᅄᅜᨭ㒊㐠Ⴀጤဨ㸪᪥ᮏ
ࣟࢪࢫࢸ࢕ࢡࢫࢩࢫࢸ࣒Ꮫ఍ ୰ᅜᅄᅜᨭ㒊ホ㆟ဨ࣭ᖿ஦㸪᪥ᮏࣟࢪࢫࢸ࢕ࢡࢫࢩࢫ
ࢸ࣒Ꮫ఍ ㄽᩥ⦅㞟ጤဨ㸪᪥ᮏ⤒Ⴀࢩࢫࢸ࣒Ꮫ఍ ୰ᅜᅄᅜᨭ㒊㐠Ⴀጤဨ
3)  ຍᓥ ᬛᏊ㸸
᪥ᮏ⤒Ⴀࢩࢫࢸ࣒Ꮫ఍୰ᅜᅄᅜᨭ㒊㐠Ⴀጤဨ㸪᪥ᮏ⤒Ⴀࢩࢫࢸ࣒Ꮫ఍ࢧ࣮ࣅࢫࢧ࢖࢚
ࣥࢫ࡟ࡼࡿᆅᇦάᛶ໬࡜⤒Ⴀࢩࢫࢸ࣒◊✲㒊఍ᖿ஦㸪ᩍ⫱᝟ሗࢩࢫࢸ࣒Ꮫ఍୰ᅜᨭ㒊
ᖿ஦㸪ࢶ࣮ࣜࢬ࣒◊✲఍஦ົᒁ㸪ᮾᗈᓥ㓇ⶶ㏻ࡾすഃࠕᬽࡽࡋࢰ࣮ࣥࠖࡲࡕ࡙ࡃࡾ༠
㆟఍ጤဨ㸪1st International Conference on Information and Communication
Technologies in Agriculture (ICTA 2015) Program Committee 
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